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NOTA
Primera cita de Trichogramma bruni Nagaraja (Hymenoptera:
Trichogrammatidae) en el cultivo de soja del noroeste argentino
(Tucumán), con mención de un nuevo hospedador
L. VALVERDE, E. G. VIRLA, R. QUERINO
Se reporta por primera vez a Trichogramma bruni Nagaraja (Hymenoptera: Tricho-
grammatidae) parasitando huevos de la “oruga de las leguminosas”, Anticarsia gemma-
talis Hübner (Lepidoptera: Noctuidae), en plantaciones de soja en la provincia de Tucu-
mán (Argentina). Se comenta brevemente su hallazgo, distribución y lepidópteros hos-
pedadores.
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La “oruga de las leguminosas”, Anticarsia
gemmatalis Hübner (Lepidoptera, Noctui-
dae), es una de las principales plagas en el
cultivo de soja en el Noroeste argentino
(LAZARO et al., 1989, VALVERDE, 2007, VAL-
VERDE et al., 2008). En la provincia de Tucu-
mán, esta especie posee pocos parasitoides
que ataquen sus larvas, mientras que los oófa-
gos alcanzan tasas de parasitismo de hasta 80
% (VALVERDE y VIRLA, 2007). Las especies
reportadas para A. gemmatalis en esta región
son Trichogramma pretiosum Riley, Tricho-
gramma sp. (Hymenoptera, Trichogrammati-
dae), Encarsia porteri (Mercet) (Hymenopte-
ra, Aphelinidae) y Telenomus cyamophylax
Polaszek (FRIAS et al, 1991-93; OVRUSKI y
FRÍAS, 1995; VALVERDE y VIRLA, 2007). 
En todo agroecosistema, la identificación
y conocimiento de las especies entomófagas,
como su relación con las especies plagas es
fundamental. Por este motivo el objetivo de
este estudio es reportar por primera vez la
ocurrencia de Trichogramma bruni Nagara-
ja, parasitando huevos de A. gemmatalis en
cultivos de soja en el noroeste argentino
(Tucumán). 
Los ejemplares fueron obtenidos a través
de muestreos realizados durante la campaña
agrícola 2005/06 en un lote comercial de
soja, en la localidad en  Santa Rosa de Lea-
les (27º 09’ S; 65º 15´ W, Tucumán, Argenti-
na). Los huevos fueron colectados de diver-
sas plantas, colocados individualmente en
cápsulas de gelatina (2 cm x 0,5 cm de diá-
metro) y revisados periódicamente para veri-
ficar la emergencia de las larvas del lepidóp-
tero o adultos de parasitoides. La identifica-
ción de los huevos se realizó según la estruc-
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tura y el diseño del área micropilar del
corion. Estos fueron aclarados durante 20
minutos con lactofenol y montados siguien-
do las técnicas clásicas de microscopia ópti-
ca. Los parasitoides fueron aclarados en
hidróxido de potasio al 10% y montada en
líquido de Hoyer. La identificación de la
especie fue realizada en base a la genitalia
del macho, basándose en la descripción ori-
ginal de la especie (NAGARAJA, 1983) y en
claves específicas proporcionadas por PINTO
(1999) y QUERINO and ZUCCHI (2005).
Material estudiado: 1 , Santa Rosa de
Leales, Tucumán, 14-I-06, Valverde col., ex
Anticarsia gemmatalis; 2  3 , S. R.
de Leales, Tucumán, 14-II-06, Valverde col.,
ex Anticarsia gemmatalis; 1  2 , S. R.
de Leales, Tucumán, 20-II-06, Valverde col.,
ex Anticarsia gemmatalis; 1  2 , S. R.
de Leales, Tucumán, 27-II-06, Valverde col.,
ex Anticarsia gemmatalis.
Trichogramma bruni fue descripta por
Nagaraja en 1983, de especimenes colecta-
dos de huevos de una especie no identificada
de la familia Notodontidae, en Minas Gerais,
Brasil. Los datos sobre distribución y hospe-
deros de este parasitoide han sido aportados
por ZUCCHI and MONTEIRO (1997); PINTO
(1999); QUERINO and ZUCCHI (2002), VELAS-
QUEZ DE RIOS y TERAN (2003). Se distribuye
en la región Neotropical, (Argentina, Brasil,
Bolivia, Costa Rica, México, Trinidad &
Tobago y Venezuela) y con relación a sus
hospedadores, fue encontrada parasitando
diferentes especies de la familias Notodonti-
dae, Noctuidae [Anomis sp, e Hypocala
andremona (Stoll)], Geometridae [Erosina
hyberniata (Guenée) y Melanolophia sp.] y
Nymphalidae [Hamadryas feronia Fruhstor-
fer, Heliconius erato phyllis (Fabricius),
Mechanitis lysiminia (Fabricius)]. En Argen-
tina ha sido registrada para la localidad de
Iguazú (Misiones) desconociéndose sus hos-
pedadores (QUERINO and ZUCCHI, 2002),
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Trichogramma bruni Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae) is reported for the
first time parasitizing eggs of the velvetbean caterpillar, Anticarsia gemmatalis Hübner
(Lepidoptera: Noctuidae) affecting soybeans crops in Tucumán province (Argentina).
Notes on hosts and distribution data are provided.
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